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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Isi jurnal menjabarkan hasil penelitian secara lengkap dan unsur-unsur yang mencakup 
didalamnya sudah sesuai dengan hasil penelitian yang dijabarkan. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : 
 
Pembahasan jurnal sudah menjabarkan secara rinci dari hasil penelitian yang dilakukan. Selain 
itu, pembahasan sudah mencakup semua aspek yang disajikan dalam data. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi : 
 
Jurnal ini menyajikan data penelitian yang sangat mengikuti kemutakhiran infromasi dan 
teknologi dalam pengolahan pangan. Sehingga produk yang dihasilkan dalam penelitian ini 
sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : 
 
Penerbit dalam jurnal ini sudah memiliki kredibitas yang tinggi. 
 
5. Indikasi plagiasi : 
 
Penulisan sitasi sudah mengikuti aturan yang benar, sehingga dapat menghindarkan dalam 
indikasi plagiasi dalam penulisan jurnal. 
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
The article explains the effect of adding vegetable flour to a physical characteristic of tortilla 
chips products. The author has presented the article entirely and systematically. It consists of 
title, abstract, keyword, introduction, method, result and discussion, conclusion, also references. 




2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
The scope that became the focus of the study was the physical changes of tortilla chips fortified 
with different vegetable flours. The data have been presented by the author specifically based 
on the focus of the study. Discussion for each data has been delivered clearly and supported by 
relevant and credible references.  
  
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi: 
The presented data in the article have sufficient to support the focus of the study. Color can 
influence customer’s preferences in buying a product, which means customers tend to choose 
food product with attractive colors. Color could represent product quality. Besides that, in the 
chips products, crunchiness is also an important factor. The study delivered by the author is 
significant as a reference to produce high-quality tortilla chips, either in nutritional or 
appearance aspects.  
 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
The article has been published in the qualified proceeding. It was indexed Q4 by Scopus. 
 
 
5. Indikasi plagiasi: 
There is no indication of plagiarism in the article. 
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